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 Para transcribir los documentos hemos tomado en consideración las normas de la 
Comisión Internacional de Diplomática, pero adaptándolas a las peculiaridades de 
nuestro trabajo, según recomienda Pedro Luis Lorenzo en su obra sobre La 
documentación judicial en la época de los Austrias1. 
Norma de citación 
 Basada en la normativa ISO 690 
Abreviaturas 
 Archivo Universitario Salmantino (AUSA) 
 Archivo Histórico Provincial de Salamanca (A.H.P.Sa)  
 Archivo Diocesano de Salamanca (A.D.Sa) 
 Archivo Histórico Nacional (AHN) 
 Archivo General de la Nación de México (AGN) 
 V.M. Vuesta Merced 
  
                                                             
1 1. Hemos suprimido las dobles tes, las dobles erres iniciales y las dobles eses. 2. Hemos actualizado el 
uso de las mayúsculas. 3. Hemos incluido la puntuación moderna (limitándonos a lo imprescindible). 4. 
Hemos actualizado la acentuación. 5. La signografía se indica entre corchetes. 6. Hemos resuelto las 
abreviaturas. 7. Las adiciones de letras o palabras ausentes en el original se expresan entre corchetes. 
LORENZO CADARSO, Pedro Luis. La documentación judicial en la época de los Austrias. 1ª ed. 
Cáceres: Universidad de Extremadura, 1999. pp. 140-143. 
 
"La verdadera imagen del pasado se desliza veloz. Al pasado solo puede detenérsele 
como una imagen que, en el instante en que se da a conocer, lanza una ráfaga de luz que 
nunca más se verá" 
"La buena nueva que trae, anhelante, el historiador del pasado, sale de una boca que en 
el mismo instante en que se hable, quizá habla ya el vacío" 
Walter Benjamin. Tesis V. Tesis sobre el concepto de historia o Tesis sobre filosofía de 




 Toca ahora hacer balance de la investigación presentada a lo largo de estas 
páginas. Nos recomendaron que este fuese el apartado fundamental, puesto que en él 
quedaría recogido todo lo expuesto. Se hace difícil, por tanto, una tarea tan meticulosa. 
Por nuestra parte, consideramos que resultará más interesante si al resumen o a la 
exposición de los puntos principales del presente trabajo añadimos aquello que también 
nos quedó por hacer, como una forma de darle proyección a nuestra investigación para 
otras que vengan después, como una forma, en definitiva, de plantear interrogantes para 
animar a otros investigadores e investigadoras a revisar de forma crítica nuestra 
interpretación y a debatir las conclusiones a las que esta investigación nos ha llevado. 
 1. Introducción al objeto de estudio  
Puesto que con eso empezamos el capítulo primero (Introducción al objeto de 
Estudio). En él expusimos nuestra idea de Historia como un método hermenéutico de 
interpretación de fuentes de información a partir de las cuales construimos un relato 
historiográfico. Definimos el marco teórico dentro de un contexto cultural postmoderno 
a partir del cual consideramos que no existe un único relato, sino múltiples, múltiples 
verdades y múltiples voces que interpelan a los investigadores e investigadoras en 
función de sus propios condicionantes personales, de su forma de ver el mundo, en 
definitiva. El aparato crítico, esto es, el volumen de documentación consultada y 
transcrita, como muestra el apéndice documental que también añadimos al trabajo de 
tesis doctoral, junto con algunas imágenes, así como todas las referencias que se han ido 
desarrollando a lo largo de estas páginas, podrán servir, en todo caso, de soporte 
empírico a las conclusiones a las que llegamos.  
 También hablamos en el capítulo primero de la importancia de las 
periodizaciones y de los contextos. Situar en el tiempo y en el espacio un trabajo 
historiográfico parece, desde nuestro punto de vista, fundamental. Presentamos, por 
tanto, una historia del fuero universitario o jurisdicción universitaria salmantina entre 
1580 y 1640. Periodo que hemos relacionado con una cultura barroca en el tránsito de la 
denominada "universidad clásica" a la universidad de la segunda mitad del XVII, 
estudiada antes que nosotros de manera intensa en sus aspectos sociales e institucionales 
por quien ha dirigido este trabajo, esperamos que con buen tino: Luis E. Rodríguez-San 
Pedro Bezares. Existía, en este sentido, un vacío historiográfico en lo que respecta al 
estudio del fuero o jurisdicción universitaria salmantina desde una perspectiva 
comparada con las investigaciones desarrolladas en lo que respecta a las denominadas 
universidades mayores castellanas, Valladolid y Alcalá, así como de la proyección de 
Salamanca en Hispanoamérica. En este estudio nos centramos en el caso de la Real 
Universidad de México, a partir de una estancia de investigación que tuvimos la suerte 
de realizar en el Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM. Por nuestra parte, 
hemos definido este contexto desde las coordenadas que nos proporcionaba el análisis 
de la cultura barroca, entre el final del reinado de Felipe II y la crisis general de la 
Monarquía Hispánica de 1640. Un periodo rico en contradicciones pero con unas 
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características específicas, en la península, marcado por un fuerte carácter 
contrarreformista.  
 Falta en este sentido el estudio monográfico de la Universidad de la segunda 
mitad del XVII, el cual podría darnos las características de una Universidad distinta, 
probablemente las características de una universidad típicamente absolutista o de 
transición hacia la universidad de Antiguo Régimen o Universidad ilustrada, la cual se 
situaría cronológicamente desde principios del siglo XVIII hasta las reformas ilustradas 
de 1771, puesto que hasta la fecha que nosotros elegimos para terminar nuestra 
investigación, todavía se hacen presentes las fuerzas de una corporación con 
características medievalizantes, si bien ya en aparente descomposición, con cierto 
equilibrio de poderes que tiene en la defensa de su fuero sin duda una de las 
componendas más importantes. El oficio del maestrescuela y los oficiales de la 
jurisdicción universitaria se sitúan pues como mediadores en la clave de bóveda de gran 
parte de las acciones y luchas por el control del gobierno universitario. Luchas por el 
poder y control de los órganos de gobierno de la universidad, por tanto, como después 
expondremos.   
 Se trata este de un periodo, en efecto, en el que fenómenos como el de 
"disciplinamiento social", a través del poder capilar biopolítico que comienzan a ejercer 
sobre las personas los dos grandes poderes del momento (Monarquía e Iglesia) o de 
centralización de las instituciones de la Monarquía Hispánica, en la génesis del Estado 
Moderno, se agudiza, con una intervención cada vez más presente de órganos como el 
Consejo Real, si bien con persistencias de órganos colegiales como el claustro 
universitario, las votaciones a cátedras o una estructura bicéfala (rector-maestrescuela) 
que genera tensiones descentralizadoras y enfrentamientos dentro de la corporación 
universitaria. Esta es la gran riqueza y el gran interés, desde nuestro punto de vista, de la 
Universidad salmantina del periodo Barroco, así como de la importancia de su fuero o 
jurisdicción. Dejamos en el tintero, no obstante, para futuras investigaciones, el estudio 
comparativo de los diferentes modelos organizativos, puesto que en Valladolid y Alcalá, 
también en México, ésta centralización de competencias hacia la que apunta Salamanca 
parece anterior, recayendo solamente en el oficio de rector el peso del ejercicio tanto de 
la jurisdicción como de la disciplina académica. En el caso mexicano todavía más 
evidente. Se pone en marcha allí un modelo de Universidad colonial con una 
jurisdicción mucho más restringida, una supervisión mucho más dependiente de las 
autoridades coloniales, a cuya oligarquía se vincula también el control del poder dentro 
del Estudio. Salamanca es diferente, a pesar de seguir siendo la principal Universidad de 
la Monarquía Hispánica y a pesar también de que en los imaginarios de la época sea el 
modelo de organización al que apelan el resto de universidades en la búsqueda de 
disfrutar de unos privilegios tan excelsos. Mencionamos finalmente también el caso de 
Coímbra, con una jurisdicción exclusiva del conservador real, figura directamente 




 Mencionábamos también que la fuente de información fundamental que hemos 
empleado es de carácter judicial: los fondos documentales de la denominada Audiencia 
Escolástica del Archivo Universitario Salmantino. Existen compilados en estos fondos, 
entre muchas otras cuestiones, pleitos civiles, los cuales ocupan una gran parte de la 
documentación, referentes fundamentalmente a cuestiones de cobro de deudas y a los 
que probablemente prestamos menor atención en nuestro estudio; y criminales, sobre 
los que nos extendemos más ampliamente, a pesar de conservarse menos casos. Vimos 
cómo tan sólo se conserva una notaría, la de la familia Zurita, padre e hijo, habiéndose 
perdido casi con toda seguridad la mitad de la documentación, que sería la que 
conservase la otra notaría que existía durante este periodo. Esta documentación nos 
sirvió, como veremos, para tratar de valorar los límites reales de la jurisdicción 
universitaria. Tal vez la atención depositada sobre estos otros pleitos haya podido 
deformar un poco el trabajo cotidiano real del maestrescuela y sus oficiales, tal y como 
exponemos de forma más detallada al hilo del último capítulo. Si bien entre los fondos 
hoy conocidos como Audiencia Escolástica se recoge mucha más información, debido a 
las propias vicisitudes que configuraron históricamente tanto la constitución del propio 
Archivo Universitario como dicho fondo documental, tal y como nos advertía su 
director, Miguel Ángel Jaramillo, cuya ayuda fue fundamental para desarrollar esta 
investigación. Nosotros abordamos esta documentación judicial desde el punto de vista 
de la corriente crítica de historia del derecho, la cual tiene en consideración el Derecho 
en sociedad, y apuntábamos hacia una historia que se desprenda de su carácter 
institucional y vaya preferentemente hacia lo social y hacia lo cultural, es decir, tratar de 
desentrañar qué representaba el fuero universitario para la experiencia cotidiana de los 
aforados. Por eso dividimos la tesis doctoral en dos partes: relaciones de poder y 
jurisdicción privativa universitaria; y cultura, política y sociabilidad de la corporación 
universitaria. Esos han sido los dos grandes intereses que han guiado nuestra búsqueda 
y que, del mismo modo, han articulado nuestro trabajo. De nuevo nos dejábamos 
bastantes cosas atrás, las cuales harían esta investigación interminable. Entre ellas, el 
estudio de la propia figura del rector y su papel disciplinador dentro del Estudio o de 
otras figuras que también gozaron de jurisdicción canónica como el cancelario, juez de 
rentas o administrador del Estudio, encargado de ayudar al propio maestrescuela para 
que la Hacienda universitaria funcionase.  
 También queda seguir a la espera del proceso de catalogación de estos fondos 
documentales, iniciada en 2010, para poder hacer series que abarquen todo el siglo 
XVII, e incluso compararlos con el siglo XVIII, para valorar qué volumen de 
documentación se podría haber perdido. En la fecha actual dicho proceso de 
catalogación abarca hasta la primera mitad del siglo XVII. Se trata pues, como 
decíamos, de una línea de investigación que no ha hecho más que dar sus primeros 
pasos. Somos conscientes de la suerte que tuvimos al ser los primeros en sumergirnos 
entre estos fondos documentales. También de la gran responsabilidad que ello implica. 
Esperamos que nuestra investigación, no obstante, haya sabido responder a las 
expectativas.   
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 2. Relaciones de poder y jurisdicción privativa universitaria 
 Desarrollábamos en los capítulos segundo (La Audiencia Escolástica de la 
Universidad de Salamanca: 1580-1640) y tercero (segunda parte: conflictos de 
poder) las características tanto del fuero o jurisdicción universitaria como del tribunal 
encargado de ejercerla, en manos del maestrescuela del cabildo catedralicio, así como 
una pequeña introducción a las características de la justicia en la época. Definíamos en 
estos capítulos el fuero universitario como el privilegio jurisdiccional que se otorgó a la 
corporación universitaria. De él gozaron sin excepción todos los matriculados 
universitarios, de acuerdo con las Constituciones de 1625. Era este privilegio un signo 
externo de status, una forma de diferenciación social por la que la sociedad de la época 
reconocía el papel de la corporación universitaria y de sus miembros. Estaba ligado a la 
idea de autogobierno o autonomía, de acuerdo con la "teoría corporativa de la 
sociedad", según la cual, correspondía a cada grupo una determinada función social. El 
fuero permitía la organización política autónoma del Estudio. Confería de este modo a 
la Universidad y a sus miembros un "estado" dentro de dicho cuerpo social. Cuestión 
que nos pone en relación con la idea de justicia en la época. Esta idea de justicia 
articulaba, de esta manera, la propia concepción del poder político.  
 Tradicionalmente el estudio de la historia del Derecho se dio desde un marco 
predominantemente institucional-historicista por el que tan sólo se tenían en cuenta los 
órganos de administración de justicia. Interpretación hoy definida como "tradicional" 
(punto de vista funcionalista) por algunos autores y autoras. Forma parte de lo que 
Antonio M. Hespanha ha considerado como "paradigma estatal", es decir, aquel que no 
escapa de una interpretación desde el punto de vista de la articulación del poder por 
parte de los Estados, y que hoy se pone más en relación con el análisis de las formas 
estatales contemporáneas y su gestación durante los siglos de la temprana Edad 
Moderna que con la estructura real del poder en la época. Dicho paradigma está muy 
vinculado a la idea de Progreso y a las denominadas "teorías de la modernización", las 
cuales están teniendo una revisión crítica por parte de la academia historiográfica. 
Hespanha, por su parte, a quien seguimos de cerca en el desarrollo de nuestra 
investigación, cuestiona este punto de vista, e incluso se atreve a afirmar la inexistencia 
de las formas estatales en periodos anteriores al contemporáneo. Estaríamos ante una 
configuración del poder político diferente. De modo que, a la definición de otras formas 
estatales correspondería el empleo de otros usos de la justicia, no vinculados 
necesariamente a las instituciones encargadas en la época de administrarla, tales como 
la familia o el linaje, el municipio, la villa o la parroquia, la cofradía o la corporación y 
la vecindad. Pero algunas veces también institucionalizadas, como el propio fuero o 
jurisdicción universitaria, cuyas características definiremos más adelante. Los 
planteamientos de Hespanha llegan incluso a cuestionar el concepto de "absolutismo", 
el cual nosotros hemos planteado en nuestro trabajo más como una tendencia que como 
una realidad -los historiadores, a menudo, como planteara Ortega y Gasset, somos 
profetas del revés-, puesto que los conflictos que planteó el fuero universitario a la 
administración de la justicia (vinculada a la idea de poder político) por parte tanto de la 
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Monarquía como de la Iglesia, en tanto que representantes de los dos grandes poderes 
de la época, así parece demostrarlo. Estos dos grandes poderes articularon las dos 
jurisdicciones principales (real y eclesiástica), a la que debemos sumar las denominadas 
jurisdicciones especiales. La universitaria es una de ellas. Esta presenta unas 
características complejas, tal y como desarrollamos ampliamente a lo largo de estas 
páginas, tratándose de una jurisdicción mixta, real y pontificia, que gozaba de mero y 
mixto imperio, esto es, capacidad para juzgar todo tipo de pleitos, tanto civiles como 
criminales. Una jurisdicción, por tanto, plena. Si bien vimos que, en algunos casos, 
especialmente en aquellos en que se ponía en riesgo la paz de la comunidad, la 
Monarquía podía intervenir de manera más directa.  
 Esto se hacía en virtud de la prerrogativa de "mayoría de justicia regia", es decir, 
que la jurisdicción del rey gozaba de supremacía en caso de conflicto entre 
jurisdicciones. Es esta prerrogativa la que ha llevado a algunos investigadores e 
investigadoras, especialmente historiadores e historiadoras del derecho, a hablar de 
"absolutismo". Si bien se debería comenzar a deconstruir esa imagen de un absolutismo 
vinculado al poder monárquico con amplias prerrogativas y capacidad de acción. En 
efecto, en la práctica la administración de la justicia era, en líneas generales, bastante 
caótica. Junto con la mayoría de justicia regia, el privilegio o principio de desigualdad 
jurídica, así como el arbitrio judicial, se definían las principales características de una 
justicia hacia la que algunas personas del momento miraban con recelo, muy 
demonizada también a través de las sátiras populares. El arbitrio judicial siempre 
generaba cierta desconfianza. Las redes de sociabilidad entre individuos y las clientelas 
políticas de determinados linajes o personas podían incurrir en algunos malos usos de la 
justicia, especialmente entre los tribunales locales o justicia de primera instancia. Ya 
veremos cómo, en el caso del maestrescuela esta relación era más compleja, puesto que 
su elección dependió siempre de la Monarquía a través del real patronato, situándose 
desde muy pronto como una figura supralocal, a diferencia de otros oficios también 
capitales como podía ser el de rector. La diversidad de jurisdicciones provocaba 
conflictos de competencias que dilataban los procesos haciendo verdaderamente difícil 
en algunos casos que se llegasen a cumplir las penas. No obstante también existieron 
algunas garantías procesales: un sistema de recursos a través del control jurisdiccional 
jerárquico o de figuras como los juicios de residencia, mediante los cuales se evaluaba 
la labor de cada juez una vez finalizado su oficio. Todo esto no parecía suficiente, 
viéndose obligados a recurrir de manera habitual a formas extrajudiciales de resolución 
de conflictos, a instancias en muchos casos de los propios encargados de administrar la 
justicia para agilizar unos trámites que generalmente se dilataban demasiado en el 
tiempo, tal y como vimos a través de la consulta de fondos documentales procedentes de 
los protocolos notariales correspondientes a la primera mitad del siglo XVII, de los que 
después hablaremos, guardados en el Archivo Histórico Provincial de Salamanca. Para 
ello, existía de forma paralela una justicia alternativa basada en la ética comunitaria y 
en la defensa de la costumbre, en el caso castellano codificada incluso legalmente a 
partir de la fórmula obedézcase, pero no se cumpla. Justicia alternativa que podemos 
poner en relación con lo que el historiador británico Edward P. Thompson definió como 
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"economía moral de multitudes" y por la que las poblaciones estimaban como 
cuestiones básicas el derecho de subsistencia y la reciprocidad dentro de un sistema de 
dominación-explotación de transición entre el modo de producción feudal a la primera 
etapa del capitalismo. Interpretaciones más recientes como la de Wiliam Beik, quien 
forma parte de la tendencia historiográfica conocida como "nueva historia social", en 
cambio, interpretan todo esto como la expresión de las relaciones de poder o diálogos 
sobre el poder. El recurso a la violencia, o al menos la amenaza de ello, fenómeno 
frecuente entre los miembros de la corporación universitaria y en la propia 
cotidianeidad, serviría de este modo para explorar los límites de la autoridad efectiva de 
las autoridades del momento. Define Beik dicho diálogo en el marco de una "cultura del 
castigo" o "cultura de la represalia" (culture of retribution). Diálogo del que, sin duda, 
participó la corporación universitaria salmantina y a través del cual, como vimos en los 
capítulos cuatro y cinco, se pueden explicar buena parte de los desórdenes y violencia 
estudiantiles, como después pasaremos a exponer.  
 Se trata, por tanto, de un diálogo en el que la cuestión central que se ponía en 
juego era el monopolio por parte de la Monarquía (o de un Estado en construcción) de la 
"violencia legítima" (física y simbólica), la cual mostraba una clara tendencia hacia una 
progresiva centralización, pero que no se hizo efectiva hasta mucho después de 1640. 
La idea de justicia en la época (voluntad de dar a cada uno su derecho) articulaba así 
todo el entramado político del periodo estudiado. Era la justicia, por tanto, la institución 
que se encargaba de mantener el sistema que favorecía a las clases dirigentes. Motivo 
por el cual al poder político le interesaba apoderarse de los procedimientos judiciales. 
En este sentido, las jurisdicciones especiales resultaban ser un escollo. La Monarquía 
trató de monopolizar progresivamente todas las funciones de control social en la 
gestación del Leviatán moderno. La justicia fue, sin duda, una de las más importantes. 
Queda, en cambio, por bucear en los documentos de la segunda mitad del siglo XVII 
para contrastar si esta tendencia hacia el absolutismo sufrió una progresión o una 
regresión. Si bien nos atrevemos a aventurar la hipótesis de que esta tendencia fue en 
crescendo, si bien en el marco de una Universidad ya muy diferente, en abierta crisis, 
tanto de producción cultural e intelectual como de número de matriculados en ella, la 
cual está muy lejos de representar la imagen "clásica" de la Universidad salmantina, en 
descomposición durante el periodo Barroco.  
 Por el momento, nuestra investigación no podía ser tan ambiciosa y debía 
limitarse a cuestiones más concretas, dejando valoraciones más generales para ulteriores 
desarrollos de las conclusiones del trabajo que presentamos en estas líneas. Toca ahora 
definir las características del fuero o privilegio jurisdiccional universitario, cuya 
configuración desarrollamos en éste segundo capítulo desde los siglos medievales hasta 
los primeros años de la temprana Edad Moderna. Nos resultaron imprescindibles para 
ello los trabajos de María Paz Alonso, quien estudió la figura del maestrescuela, persona 
sobre quien recaía la administración de dicho privilegio. Correspondía a esta figura el 
papel de canciller o cancelario (colación de grados), juez privativo, ordinario, 
conservador y ejecutor de los Estatutos y constituciones de la Universidad. Durante 
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estos años se sucedieron siete oficios: el de Pedro Vélez de Guevara (1576-1584), 
Francisco Gasca Salazar (1584-1599), Juan de Llano Valdés (1599-1615), Francisco 
Arias Maldonado (1615-1629), Gabriel de Céspedes Maldonado (1629-1631), Jerónimo 
de Avellaneda Manrique (1632-1635) y Luis Venegas Figueroa (1637-1646); cuyas 
personalidades y actuaciones tratamos de introducir brevemente.  
 Por lo que respecta a la administración de la jurisdicción universitaria, en líneas 
generales podemos hablar de la aplicación de una justicia de carácter "paternalista", con 
la aplicación de penas por lo general poco severas, del mismo modo que en otros 
tribunales universitarios como Valladolid o Alcalá. Característica también propia de los 
tribunales eclesiásticos. El fuero en estas universidades era similar al salmantino, real y 
pontificio, con la salvedad de que el proceso de centralización, que se corresponde, 
como veíamos, con una mentalidad específica, más moderna, estaba ya más adelantado. 
La aplicación de la jurisdicción recaía en estas dos universidades en manos del rector y 
no del maestrescuela, que también era un clérigo, rector del Colegio de Santa Cruz en 
Valladolid y de San Ildefonso en Alcalá. Como desarrollamos más ampliamente en éste 
capítulo, la tendencia en Salamanca era más descentralizadora o "democratizante", 
heredera del "equilibrio de poderes" medieval, tal y como lo definiese el profesor 
Mariano Peset. La estructura de poder bicéfala (rector/maestrescuela) resultaba para 
muchos, según nos cuentan las propias fuentes, una anomalía incluso para la época. En 
las fundaciones coloniales como México, tal y como vimos, ya completamente 
dependiente de sus autoridades coloniales. Mientras que en Coímbra dependiente ya 
directamente de la Monarquía.  
 Se empleó, por tanto, en las tres universidades  mayores castellanas, la forma de 
proceder característica del Derecho canónico y de los tribunales eclesiásticos. No por 
casualidad o azar lo presidía una autoridad eclesiástica que tenía en la aplicación de 
censuras canónicas y excomuniones su principal fuente de poder simbólico, lo que no 
fue suficiente en muchos casos. Los recursos, por tanto, siguieron las vías de los 
tribunales eclesiásticos: ya fuese ante el Nuncio apostólico, puesto que se trataba de una 
jurisdicción dependiente directamente de Roma, ya fuese a través, como vimos, del 
"recurso de fuerza" (o Real auxilio de la fuerza) ante las justicias reales. La mayor parte 
del tiempo el tribunal del Estudio se ocupó de los asuntos característicos de un pequeño 
tribunal local, como anotábamos con anterioridad. Especialmente significativos por su 
volumen fueron las reclamaciones de deudas, lo que nos hace suponer que la mayor 
parte del tiempo esta era su principal función, es decir, recurrir a una vía más rápida de 
administración de justicia para cobrar antes que a través de otros tribunales ordinarios. 
Para ayudar en esta tarea, junto con el maestrescuela aparece el administrador o juez de 
rentas como una figura complementaria, con autoridad apostólica. Ambos podían 
hacerse cargo de estas cuestiones. Sin embargo, como desarrollamos en la segunda parte 
de la investigación, el fuero o privilegio universitario también se ocupó de cuestiones 
que hoy interesan más a la historiografía, tales como la violencia, la sexualidad y otros 
asuntos cotidianos. Después nos ocuparemos de ello. Debemos evaluar primero los 
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límites de la jurisdicción universitaria y la autoridad real del maestrescuela, cuestión 
que abordamos en el capítulo tercero (conflictos de poder). 
 Para ello nos servimos del análisis en función del denominado paradigma 
jurisdiccionalista, a través del cual se interpreta que en la resolución de los conflictos 
jurisdiccionales se encontraba la clave del poder político, es decir, que centra su 
atención en la instancia en la que se resuelven los conflictos. Otorgamos, por tanto, 
centralidad al concepto de iurisdictio, o capacidad de decir la ley, esto es: juzgar; puesto 
que, como veíamos con anterioridad, en dicha capacidad residía la clave del poder 
político. Desde este punto de vista, la mayoría de justicia del rey aparece más como una 
prerrogativa o elemento de mediación necesario que como una característica o ejemplo 
de absolutismo. Mediación que en muchos de los casos se trató más de una negociación 
que de una imposición, lo que ha llevado a algunas personas a cuestionar algunos de los 
planteamientos más optimistas sobre la concepción "absolutista" del poder en la época. 
Esta mediación, por otro lado, tal y como desarrollamos a lo largo de este tercer 
capítulo, no impidió el normal funcionamiento del tribunal del Estudio, la normal 
administración de la jurisdicción universitaria. Es más, fue precisamente través del 
control del nombramiento del oficio del maestrescuela, vía patronato regio, y no por vía 
estrictamente impositiva, como la Universidad fue perdiendo progresivamente 
"autonomía" frente al control del poder central. El maestrescuela se revelaba como una 
pieza clave para ejercer mediación sobre los asuntos del Estudio. Quedaba, no obstante, 
cierta ambivalencia, cierto margen de actuación a través de esta figura de negociación 
dentro de este complejo ajedrez por el reparto del poder universitario. En todo caso, el 
recurso a la violencia de un estudiantado organizado en naciones de estudiantes, 
instituciones colegiales e incluso, en algunos casos, órdenes religiosas, tal y como 
desarrollamos más ampliamente en el capítulo cinco, se presentaba como un elemento 
muy presente en todas estas negociaciones, para las que el maestrescuela tuvo, en 
algunos casos, que pedir ayuda. Violencia, negociaciones y conflicto jurisdiccional, 
pues, fueron los tres grandes ejes que centraron nuestro interés en la consulta de la 
documentación. Lo que no significa que sea la única información que aguarda dentro de 
estos fondos documentales.   
 En cuanto a la conflictividad jurisdiccional o conflictos entre jurisdicciones 
tenemos en primer lugar una veta de carácter interno, o lo que es lo mismo, conflictos 
de poder dentro del Estudio. Una oposición fundamental en este sentido fue la del rector 
frente al maestrescuela, como las dos cabezas de la corporación, luchando por obtener 
preeminencia simbólica. En una sociedad en la que cuestiones de este tipo marcaban 
diferenciaciones que tenían una dimensión tanto simbólica como material, es normal 
pensar que el conflicto estaba puesto en bandeja. Estudiamos algún caso. Otra fuente de 
conflictividad interna fue la que de manera muy marcada comenzaron a presentar las 
instituciones colegiales, agregadas a la corporación universitaria, especialmente los 
denominados colegios mayores. Más adelante explicaremos más detenidamente esta 
otra fuente de conflictividad interna.  
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Por lo que respecta al plano local, la jurisdicción universitaria chocó tanto con las 
autoridades religiosas como con las laicas. En el caso de la jurisdicción del obispo, el 
maestrescuela ganó exención, haciéndose dependiente directamente de la Santa Sede, a 
través del recurso al Nuncio Apostólico. Decisión que, desde nuestro punto de vista, 
definitivamente influyó, tal y como desarrollábamos anteriormente, en la consideración 
de la maestrescolía salmantina como un oficio supralocal, el cual nada tenía que ver con 
la administración local de justicia ordinaria. También en lo que respecta a las causas 
matrimoniales la jurisdicción universitaria ganó exención  respecto de la jurisdicción del 
obispo a través de una bula pontificia emitida por el papa Gregorio XIII en 1582. Del 
mismo modo, en el caso de la administración de la justicia ordinaria real, el fuero 
universitario chocó en algunos casos con el regimiento de Salamanca, que en algunos 
momentos incluso llegó a negarse a asistir al paseo y acompañamiento propio del 
protocolo de las graduaciones de doctor como establecía la costumbre, en muestra de su 
descontento. Si bien los enfrentamientos fueron sobre todo con el teniente de 
corregidor, a quien constantemente se le acusó de entrometerse en la jurisdicción 
universitaria y, muy especialmente, de violentar a los oficiales de la Audiencia 
Escolástica, impidiéndoles en muchos casos el ejercicio de sus prerrogativas.  
 Hacíamos, en último lugar, mención a los conflictos jurisdiccionales de carácter 
extraterritorial, es decir, con autoridades de otros lugares. En estos otros casos pudimos 
observar el miedo por parte de las justicias a que los delitos se quedasen sin castigar. 
Quedaron registrados algunos encontronazos, pero también múltiples muestras de 
colaboración, con lo que de ninguna manera podemos considera ni que el fuero fuese un 
refugio para criminales ni tampoco que los propios oficiales de justicia tuviesen una 
idea más o menos efectiva, quitando algunos casos excepcionales, sobre cuál era su 
labor, en detrimento incluso de sus intereses personales.  
 Tenemos así una panorámica general sobre la que, si bien nos hubiese gustado 
que se conservase toda la documentación, podemos llegar a considerar que la 
administración de la jurisdicción universitaria funcionaba  de acuerdo a las 
características de la justicia en la época. De manera completamente autónoma en las 
causas menos graves y no tanto así en los delitos o conflictos en los que se ponía en 
juego la paz de la comunidad. Fue en estos casos donde detectamos mayor interés por 
parte del Consejo de intervenir a través de jueces especiales, como veremos a 
continuación, para que las cosas no fuesen a más. Se observa solo en estos casos las 
limitaciones reales del propio maestrescuela, las cuales no son diferentes, por otro lado, 
de las de otros oficios jurisdiccionales.  
 3. Cultura, política y sociabilidad de la corporación universitaria 
 En la segunda parte de la tesis tratamos de abordar algunos de los aspectos sobre 
los que se derramaba la experiencia para los aforados del fuero universitario, esto es, 
qué significaba para los miembros de la corporación universitaria gozar de un status 
privilegiado. De este modo, los dos primeros capítulos sobre violencia (capítulos cuatro 
y cinco) y el tercero sobre sexualidad (capítulo seis)  nos acercan a algunas cuestiones 
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de interés para la historiografía más actual, pero que tal vez no se correspondiese del 
todo con la acción cotidiana del tribunal del Estudio, sobre la cual propusimos 
finalmente (capítulo siete) una desambiguación en la que constatamos que las acciones 
cotidianas del maestrescuela y sus oficiales de justicia fueron generalmente cuestiones 
de carácter más cotidiano tales como el cobro de deudas y lo que, en definitiva, vendría 
a ser una imagen menos impactante, y por ello quizá de menor interés para la 
historiografía, pero más común de lo que podría ser la vida cotidiana de los estudiantes 
del periodo Barroco.  
 Abríamos por tanto el capítulo cuatro (violencia y criminalidad) reflexionando 
sobre lo que podría ser una teoría de la violencia para un estudio interdisciplinar de la 
historia de este fenómeno. Dos han sido las posturas preponderantes en el estudio de la 
violencia, una que apela a la "naturaleza" humana, desde Hobbes, representante de esta 
corriente en el siglo XVII, quien consideraba la guerra como el estado natural de los 
hombres y mujeres; y otra que apela a factores culturales de carácter histórico (imagen 
rusoniana del buen salvaje inspirada en la tradición del humanismo renacentista). Nos 
parecía que sería muy difícil, por no decir imposible, resolver este secular debate. 
Tampoco era el interés de nuestra investigación. Por ello volcamos nuestras 
preocupaciones hacia la conceptualización de la relación entre civilización, progreso, 
violencia y modernidad. Apuntamos de manera crítica sobre el denominado "proceso de 
civilización", concepto empleado por Norbert Elias, vinculado a una "teoría de la 
modernización", puesto que la violencia es un fenómeno complejo que ha seguido 
reproduciéndose y evolucionando, sin dejar de manifestarse, hasta las sociedades del 
presente. Hasta el punto de poder tratarse tal vez de una cuestión de carácter inmanente 
a la modernidad, cuya génesis se produce, como hemos tratado a lo largo de nuestra 
investigación, durante estos siglos de la temprana Edad Moderna.  
 Tenemos así un fenómeno de la violencia que presenta unas características 
mucho más complejas, y que se manifiesta no sólo en el uso de la fuerza (violencia 
física), sino que puede ser también verbal y gestual. Ésta última, lejos de ser baladí, tal 
y como vimos a través de algunos casos, tenía una representación que afectaba a la 
materialidad de cuestiones como la opinión pública y la estima social por la que se 
determinaba la honra de los individuos, haciéndolos respetables o no para el resto de la 
comunidad. Podía dar lugar a una violencia materializada en la exteriorización del 
rechazo o bien la integración en dicha comunidad, especialmente significativo en el 
caso de las mujeres, como tratamos de manera más amplia en el capítulo seis. Cuestión 
que afectaba, en definitiva, al status público de los individuos, sus familias o linaje y su 
comunidad o corporación. También obtenemos desde este otro punto de vista la 
manifestación de una violencia legítima y de una violencia ilegítima, esto es, contraria a 
la ley o al Derecho. Ésta última es la que se ha vinculado tradicionalmente al concepto 
de criminalidad, tal y como veremos a continuación. Hoy su estudio necesita 
necesariamente de estas matizaciones conceptuales y de análisis. Del mismo modo que, 
siguiendo la obra del sociólogo Pierre Bourdieu, existiría también una violencia 
simbólica, como aceptación del poder del Otro, la cual no necesitaría necesariamente de 
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una manifestación física. Para estudiarlo, separamos, por tanto, violencia interpersonal o 
social, que estudiamos en el capítulo cuarto, de violencia colectiva o violencia política, 
que estudiamos en el capítulo cinco.    
 Respecto al papel del Estado dentro de este complejo esquema, planteamos la 
hipótesis de que su interés, el interés de la Monarquía como uno de los grandes poderes 
de la época, se centró especialmente en mantener el monopolio de la violencia legítima, 
tal y como plantease Max Weber en su definición de Estado. Monopolio de la violencia 
legítima física y simbólica, siguiendo la aclaración conceptual de Bourdieu. Esto se 
manifestó como tendencia dentro de esa progresiva centralización o absolutización del 
poder político de la que hablábamos en la primera parte de nuestra investigación, si bien 
nos encontramos en el momento de su gestación o génesis. Por ello, la defensa del fuero 
o privilegio universitario es, o así lo consideramos nosotros, una de las claves para 
entender este periodo. Aparece así, siguiendo la propuesta de Antonio M. Hespanha, la 
hegemonía simbólica de la justicia real, manifestada en la mayoría de justicia del rey, la 
cual fue capaz de configurar una adhesión social a la Monarquía como forma de poder 
suave y no tanto como un poder represor tal y como lo entendió la teoría marxista del 
Estado, la cual forma parte también de ese paradigma "estatal" de carácter funcionalista 
que criticábamos con anterioridad. Fenómenos como el de "disciplinamiento social" se 
produjeron pues preferentemente a través de mecanismos cotidianos y periféricos de 
control tales como la familia y el linaje, el gremio o la corporación, la parroquia y la 
cofradía, etc. reflejando tanto la multidimensionalidad de las tecnologías de poder  
como la dimensión simbólica de parte de las relaciones sociales de poder ejercidas en 
algunos casos de manera tan invisible que hasta nos olvidamos de su existencia. 
Probablemente esto se haga más evidente en el caso del control del cuerpo o de la 
desigualdad entre los sexos, cuya génesis, de acuerdo con los trabajos de Silvia 
Federicci para este periodo, también se gestó durante estos siglos, lo que refleja una 
naturaleza biopolítica del poder, desarrollando la propuesta empezada en los trabajos de 
Michel Foucault. Pero estas cuestiones deberán ampliarlas otras investigaciones que 
pongan, como venimos señalando, su atención en el papel disciplinador de la figura del 
rector dentro de ese proceso más amplio de "disciplinamiento social" llevado a cabo 
durante los siglos de la temprana Edad Moderna, y el papel de la institución 
universitaria en todo esto. Nos atrevemos a plantear, por tanto, como hipótesis de la 
presente investigación, que la Monarquía se habría preocupado más por el control de los 
casos de violencia política, como tratamos de mostrar en el capítulo cinco, del 
estudiantado organizado en naciones, colegios y otros colectivos que compitieron por el 
control no sólo del gobierno de la Universidad sino del propio espacio urbano frente a la 
justicia real local, que del control de la violencia social o de carácter interpersonal. Todo 
parece apuntar a que fue sobre estos casos, como después veremos, sobre los que la 
Corona, y más concretamente el Consejo Real, intervino de forma más decidida sobre el 




 Junto a esta violencia de carácter político cuyas características desglosaremos en 
el resumen del capítulo cinco, se dio una violencia de carácter social, la cual también 
fue compleja, puesto que podía ser legítima (por ejemplo la violencia en el entorno 
familiar de un padre hacia sus hijos e hijas o de un esposo hacia su mujer) o ilegítima. 
Es esta última, como decimos, la que se vincula al fenómeno de criminalidad. No 
obstante todo lo dicho, no podemos negar, como vimos a través del estudio de casos, la 
cotidianeidad del fenómeno de la violencia, representado en la presencia de una 
población armada, muchas veces a pesar de las prohibiciones sobre el uso de armas. Lo 
habitual fueron los denominados "lances por cuchilladas", los cuales, siguiendo los 
trabajos de Tomás A. Mantecón, desarrollaron formas ritualizadas de violencia, en las 
que, de nuevo, cobraban especial relevancia los gestos como forma de afrenta que 
podían dar pié a enfrentamientos violentos. Como pudimos comprobar, a menudo estos 
enfrentamientos se resolvieron de forma extrajudicial, a través del acuerdo entre partes 
que propiciaban el apartamiento en los pleitos o el perdón de la parte ofendida, los 
cuales quedaron registrados en los protocolos notariales. De estos lances podemos 
determinar, por un lado: la inmediatez de la violencia sobre el cuerpo (sin duda, se trató 
de una sociedad violenta), la inseguridad, tanto en los viajes de los estudiantes hacia sus 
lugares de procedencia como en la propia ciudad, así como la importancia de portar 
armas como símbolo exterior de status, no sólo para la autodefensa. Y por otro: la 
normalidad de la administración de la jurisdicción universitaria por parte del 
maestrescuela y sus oficiales, o lo que es lo mismo, la normalidad en el funcionamiento 
del tribunal del Estudio, con casos puntuales de colaboración entre justicias, pero 
también algunos conflictos con otras jurisdicciones. No pareció tan frecuente, en último 
término, que estos lances o enfrentamientos entre particulares tuviesen un desenlace 
fatal. Entendemos por ello el resultado de homicidios o muertes violentas. La 
documentación tan sólo dejó registradas nueve muertes violentas. La pena más severa 
que, por su parte, aplicaron los oficiales de la justicia universitaria, fue la de destierro, 
prefiriéndose, como decimos, el acuerdo entre las partes y el perdón de la parte ofendida 
para evitar que los casos se cobrasen otras víctimas dentro de ese interés que mostraron 
las justicias por mantener la paz.      
 Teníamos en este sentido una imagen tradicional tal vez demasiado estereotipada 
de un estudiantado pícaro vinculado a la delincuencia, así como del propio fuero 
universitario como refugio de criminales, la cual ha centrado preferentemente la 
atención de la historiografía hasta el presente. Este estudiantado, de acuerdo con esta 
imagen estereotipada, habría empleado el fuero o privilegio universitario para cometer 
delitos, ya fuesen de carácter violento o no. En este trabajo tratamos de deconstruir 
dicha imagen, puesto que la participación de estudiantes en fenómenos de este tipo en la 
ciudad no superaría a lo sumo el 10-15% del total de los casos registrados, avanzando 
algunas conclusiones que nos cedió un trabajo que prepara el profesor Francisco Javier 
Lorenzo Pinar, a quien agradecemos enormemente su ayuda. Dicha imagen procedería 
de la utilización de fuentes provenientes de la literatura del momento, especialmente de 
la literatura picaresca, género muy cultivado en el Siglo de Oro. Lo que no quiere decir 
que no existiesen estudiantes delincuentes o vinculados a la criminalidad. En estos otros 
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casos, hemos hablado de algunos malos estudiantes, que también los hubo. Tomás 
Mantecón habla, haciendo alusión a las fuentes, de "malentretenidos". Se trata de 
formas de subsistencia en los márgenes sociales, muy vinculada a la vida en el entorno 
urbano.  
 Por otro lado, probablemente nos sean de mayor interés las cuestiones relativas, 
como decimos, a la violencia vinculada a fenómenos de movilización política. Tratar de 
explicar cuestiones como: ¿Por qué la memoria de la gente conservó preferentemente en 
su imaginario estos casos de violencia universitaria, asociándolos después a un 
colectivo proclive a cometer desmanes? En la presente investigación hemos apuntado 
hacia la posibilidad de que se trate, en efecto, de una memoria colectiva vinculada a la 
propia corporación y los colectivos que la integran (naciones, colegios, etc.), 
especialmente a la conservación de su fuero y privilegios, como grupo social con un 
status diferenciado, dentro de una sociedad de transmisión de la cultura 
fundamentalmente oral. La amenaza constante de violencia por parte de los aforados, y 
probablemente, del mismo modo, la asociación de este colectivo como un grupo muy 
dado a emplear este recurso en las negociaciones y preservación de sus privilegios, les 
habría servido para hacerse tener en consideración por parte tanto de la población como 
de la propia Monarquía. Se articula la violencia, de este modo, o la amenaza de ella, 
como uno de los polos más importantes del diálogo sobre el poder al menos en el plano 
local.  
 La Monarquía, a través del Consejo Real, se entrometió entonces como vimos en 
el capítulo cinco (violencia simbólica, movilización y violencia política) en los 
momentos en que verdaderamente la paz pública (common peace) estuvo en juego, no 
solo por la violencia sino también por la sola amenaza de ella. Especialmente 
destacados fueron los enfrentamientos entre naciones universitarias o aquellas ocasiones 
en las que la corporación universitaria se enfrentó a las justicias reales en un interés por 
parte de esta de hegemonizar y ocupar simbólica y físicamente el espacio urbano. 
Vayamos por partes.  
 En nuestro trabajo definimos la nación universitaria como una red social basada 
en la solidaridad y el apoyo mutuo por lugares de procedencia (o paisanaje). A través de 
ellas se articularon relaciones de patronazgo y clientelismo que sostenían lazos de 
solidaridad y dependencia, de acuerdo con lo avanzado en los trabajos ya clásicos de 
José María Imízcoz. Representaban, por tanto, un espacio de socialización (solidaridad 
y apoyo mutuo) y de afirmación colectiva (identificación identitaria) a los que estudios 
más recientes como el de Oscar Recio Morales han añadido un componente político y 
económico más importante incluso que el de las características sociales (asistencial) y 
piadosa (religiosa). Se trataba, en efecto, de algo más que de cofradías de estudiantes. 
Estas naciones universitarias eran las de Galicia, Portugal, Campos (Castilla la Vieja y 
León), Vizcaya (País Vasco, Navarra y La Rioja), Extremadura, La Mancha, Andalucía 
y Corona de Aragón (donde podrían colocarse algunos contingentes de estudiantes 
extranjeros procedentes de la península italiana). Su importancia política en el gobierno 
de la Universidad lo daba no sólo la elección de cátedras por votos de estudiantes sino 
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la propia elección de rector a través de los oficios de consiliarios, entre los que se 
integraba un representante de cada nación.  
 No por casualidad, tal y como planteamos a lo largo de estas páginas, fueron 
estas ocasiones de elección tanto de profesores como de rector y consiliaros, dos de los 
motivos más frecuentes de enfrentamientos y violencia entre las mismas. "Hacer visible 
la nación" pues, siguiendo la expresión empleada por el propio Oscar Recio Morales, 
era una cuestión capital tanto hacia el propio grupo (protección corporativa, solidaridad 
interna y sociabilidad entre sus miembros) como hacia la sociedad circunstante, puesto 
que en ello estaba en juego la "memoria de cada nación", así como un importante capital 
simbólico en la disputa de la hegemonía por el control del gobierno universitario. Cada 
nación, como colectivos organizados de estudiantes, se disputaba así física e 
ideológicamente el espacio, recurriendo en algunos casos a la violencia.  
 Hemos señalado la década de 1620 como un periodo definido por autores como 
Luis E. Rodríguez-San Pedro de auténtica "guerra de naciones", lo que generó una 
escalada o espiral de violencia a través de la cual se asistió a una auténtica 
desintegración de la corporación universitaria durante estos años. La elección anual de 
rector y consiliarios, los acompañamientos para celebrar dichas elecciones, y cualquier 
otra ocasión que establecía el protocolo universitario tales como las disputas 
académicas, licenciamientos, doctoramientos o fiestas, sirvieron de excusa a los 
estudiantes para exteriorizar su interés y afirmar su papel dentro de la corporación, así 
como por ocupar el espacio urbano, enfrentándose muchas veces a las justicias reales. 
Lo que generó no sólo algunos enfrentamientos como vimos a través del estudio de 
casos, sino descontento y reclamaciones al Consejo por parte de justicias reales y otros 
miembros de la oligarquía local (caballeros), quienes, en algunas ocasiones, también se 
enfrentaron a los estudiantes. Tuvimos, dentro de este contexto, ocasión de relacionar la 
muerte de varios estudiantes vizcaínos en diciembre de 1635 como la causa de la 
suspensión temporal de votaciones a cátedras por parte del Consejo durante el curso de 
1635-1636. Previamente lo habían hecho en 1623. Las votaciones a cátedras se 
suspendieron definitivamente en 1641. Lo que no supuso el fin de la violencia, que se 
desplazaba hacia la elección de rector.  
 Sin embargo, estas elecciones que nos hablan de una corporación, como 
habíamos apuntado anteriormente, con tendencias medievalizantes, de cierto "equilibrio 
de poderes", no siempre degeneraban en enfrentamientos violentos. Los problemas 
surgían cuando se rompía el consenso. En otros casos se destaca la importancia política 
de los pactos, así como el papel mediador del maestrescuela, puesto que, también 
algunos de ellos, se resolvieron con su intervención judicial, como tuvimos ocasión de 
ver. La actitud por parte del Consejo, en este sentido, fue más la de mediar que la de 
imponer, requerido muchas de las veces por los propios actores en conflicto. La propia 
elección del oficio de maestrescuela por parte del Consejo como una pieza clave en este 
ajedrez nos parece una muestra de esta voluntad. De tal modo que en nuestro trabajo 
sostenemos como hipótesis, siguiendo la propuesta de Pablo Fernández Albaladejo, la 
propia importancia de las corporaciones, como pudo ser la universitaria, dentro de la 
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organización corporativo-comunitaria de la constitución castellana. Se trataba, en 
efecto, de un diálogo-disputa por el poder, en el que la violencia era tan sólo uno de los 
recursos a utilizar.  
 En efecto, de acuerdo con la propuesta del antropólogo David Riches, la 
violencia colectiva siguió sus propios protocolos de actuación, incluso legales, puesto 
que el recurso al maestrescuela, como vimos, fue frecuente como forma de intentar 
evitarla. Se trataba de un vehículo de comunicación con el que expresarse 
simbólicamente. En este sentido analizamos también algunos de los enfrentamientos en 
el marco urbano como una lucha, como apuntábamos con anterioridad, por hegemonizar 
el espacio de la ciudad. En efecto, continuando en la deconstrucción de la imagen 
estereotipada de un estudiantado pícaro y violento protegido por su fuero, la violencia 
de la corporación estuvo desde nuestro punto de vista vinculada preferentemente a la 
defensa de su fuero frente a una tendencia por parte de la Monarquía de carácter 
"absolutista". Lo que generó lo que hemos definido como una contradicción esencial o 
paradójica de la corporación universitaria: de un lado, esta trató de mostrarse implacable 
frente a los grupos de estudiantes que alteraron el orden interno del Estudio; mientras 
que de otro, no dudó en defender a aquellos estudiantes que, presumiblemente en estos 
lances, pudiesen haber quedado desamparados de su fuero, como pudieron ser los casos 
de enfrentamientos con las justicias locales. De eso se trató, en esencia, la autonomía 
universitaria: de resolver de forma privada los asuntos propios, es decir, de no permitir 
la injerencia de poderes ajenos a la corporación. No obstante y al mismo tiempo, la 
actitud de la corporación hizo que dichos poderes se entrometiesen constantemente. 
 En cuanto a las votaciones a cátedras, destacamos la actividad de los 
denominados estudiantes "cuadrilleros", esto es, aquellos que se encargaban de arreglar 
las votaciones y generar esos pactos y consensos de los que hablábamos hace solo un 
momento. El control de las cátedras tenía una dimensión también económica, puesto 
que sobre los salarios de las mismas recaía aproximadamente el 60% de los 
presupuestos de una Universidad que, en lo económico, presentaba un carácter señorial 
y rentista a través del cobro de las tercias reales, las cuales suponían la mayor parte de 
sus ingresos. Como vimos a través de algunos casos el opositor a cátedra debía 
someterse públicamente ante el poder de la nación, colegio o grupo estudiantil que le 
brindase su apoyo en las votaciones. Entonces, ¿Por qué se tardo tanto en prohibir estas 
votaciones? No era extraño que el sector de doctores y maestros viniese demandando 
esta medida al Consejo desde hacía ya algunos años. Fue precisamente en el Consejo, 
desoyendo las peticiones de dicho sector, donde se bloqueó esta decisión. 
Consideraremos, a raíz de todo esto, como hipótesis en nuestra investigación, que fue la 
fuerza de los grupos de poder del Estudio en la Corte y Consejo Real, especialmente 
colegiales, como enseguida veremos, pero también de determinadas naciones potentes 
como pudieron ser la vizcaína (la cual también contaba con solidaridades dentro del 
Colegio Mayor de San Bartolomé, que no por casualidad era el principal), muchas veces 
intrincadas entre ambos, la que hizo que la Corona no se decidiese hasta tan tarde por 
recortar éste privilegio universitario en lo que hubiera sido, por otra parte, una medida 
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natural conforme a la tendencia absolutista como práctica política. Efectivamente, 
tenemos en el estudio de las redes de poder que pudieran establecerse desde la 
Universidad hacia la Corte una veta muy interesante para seguir desentrañando los 
complejos vericuetos de la articulación del poder no solo de la Universidad sino 
también de la propia Monarquía Hispánica.  
 Lo que nos lleva a hablar para terminar, como no podía ser de otro modo, de la 
emergencia de un nuevo grupo de poder dentro del Estudio: el colegial. A finales del 
siglo XVI estos grupos controlaban la mayor parte de las cátedras, pero no solo eso, a 
nivel de la Monarquía Hispánica ganaron la mayor parte de los puestos del Consejo y 
ocuparon los principales cargos del reino. Especialmente significativo fue el caso del 
Colegio Mayor de San Bartolomé, con una presencia entre sus becados de miembros de 
la nación de Vizcaya, cuya presencia en la Corte ha sido también ampliamente estudiada 
por los trabajos de José María Imízcoz. Los otros colegios mayores fueron los de 
Cuenca, Oviedo y del Arzobispo. Hasta tal punto se hizo evidente el poder de este 
nuevo grupo que llegó a enfrentarse a la propia corporación universitaria en varias 
ocasiones, sustrayendo la jurisdicción del maestrescuela hacia el Consejo. Parece que 
entre los fondos del Archivo Histórico Nacional no se conservan estos pleitos. De tal 
modo que podríamos asistir, efectivamente, durante estos años, al declive de la 
corporación medieval, que se haría efectivo después de la crisis general de 1640, fecha 
que delimita nuestro marco de investigación. La injerencia de este nuevo grupo de poder 
que en realidad constituía las élites de poder de la Monarquía parece limitar claramente 
la autonomía de la corporación universitaria a medida que avanza el siglo XVII. Los 
casos estudiados muestran la incapacidad tanto del rector como del maestrescuela para 
hacer frente a este grupo. En el análisis de su evolución a lo largo del siglo XVII y su 
relación respecto de las redes clientelares de la monarquía tendremos sin duda una de 
las claves para entender la articulación del poder en la época. Pero eso no nos 
corresponde a nosotros. 
 En el capítulo seis (relaciones de género, sentimientos -amor- y sexualidad) 
vimos cómo el estudio de la jurisdicción universitaria podía servir también para conocer 
estos otros aspectos de la vida cotidiana de los estudiantes. Decidimos abordar esta 
parte de la investigación a través la historia de las relaciones de género desde una 
perspectiva feminista, puesto que se trató de relaciones en las que mediaron tanto las 
estructuras generales de las relaciones hombre-mujer (género), amor (sentimientos) y 
sexuales (sexo y deseo), así como de poder y clase social. Vimos como el concepto de 
género como categoría de análisis se introdujo en la historiografía a partir de la década 
de los ochenta del pasado siglo, a partir de lo cual se produjo una proliferación sobre 
dicha temática que llega hasta la actualidad y por el cual se pretende abarcar una 
historia de la construcción social de los modos de identidad y de configuración de los 
sujetos en función de unos elementos sexuales diferenciados, tal y como plantea el 
estudio de Francisco Vázquez García y Andrés Moreno Mengíbar. Comenzó a 
interpretarse la sexualidad como una construcción histórica (producto cultural) y la 
historiografía ha centrado, desde entonces, su interés en la gestación de nuestra moderna 
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sexualidad. Existe, en este sentido, un debate entre esencialistas, los cuales interpretan 
la sexualidad en función de categorías universales, y construccionistas, quienes 
prefieren hablar de identidades construidas históricamente. Esta última línea la abrieron 
sin duda los trabajos fundamentales sobre sexualidad de Michel Foucault. Si bien, en la 
actualidad, también habría una división entre culturalistas y materialistas. Mientras que 
los primeros centran su atención en las cuestiones del honor y de la honra, la cual 
configuraba la fama, opinión o reputación de una persona. Los segundos prefieren 
emplearlos como conceptos más flexibles. Hablan de sobreinterpretación a partir de la 
importancia de estos conceptos en la literatura del Siglo de Oro y proponen que estas 
cuestiones se resolverían generalmente de manera mucho más pragmática. En todo caso, 
parece claro que dentro de una sociedad abiertamente misógina, jerárquica y desigual, 
coordenadas sobre las que tenemos que interpretar la situación de la mujer en el Barroco 
hispano, la función social de la mujer fue la defensa de la honra. De esta mentalidad 
participaron también los intelectuales de la época. Su situación estaba condicionada 
tanto por su sexo como por su clase social. La honra de las mujeres estaba vinculada a 
su castidad/virginidad, lo que implicaba una situación de sumisión respecto de los 
hombres, o bien la marginalidad. En efecto, frente al papel de doncella, casada, viuda o 
monja, solo le quedaba la vida en los márgenes sociales: prostituta, sirvienta o pobre; 
situaciones que a veces se entremezclaban dependiendo de la suerte y la experiencia 
concreta de vida. Estudiamos algunos casos que constatan estas otras situaciones más 
desfavorables. Se produce de este modo una mercantilización del cuerpo femenino, 
también en lo que a honra se refiere, manifestado en la dote, como vimos a través del 
estudio de casos de pleitos por palabra de matrimonio, los cuales correspondió juzgar al 
maestrescuela en base a la bula de 1582 de Gregorio XIII anteriormente citada. Lo que 
no impidió la creación por parte de las mujeres de espacios de transgresión y de 
resistencia.  
 A través de casos de pleitos por palabra de matrimonio pudimos profundizar en 
el conocimiento de algunas cuestiones cotidianas que nos parecen de interés, tales como 
los usos amorosos en la época. Diferenciamos el cortejo de la seducción. Fueron 
frecuentes escenas de galanteo en dicho cortejo: paseos, regalos, cartas de amor, la 
complicidad de algunos familiares y personas cercanas, etc. También pudimos constatar 
la existencia de relaciones sexuales prematrimoniales. Si bien todas estas escenas 
aparecen mediatizadas por la propia característica de la fuente de información con la 
que trabajamos. Una fuente que se origina a raíz de un conflicto. De lo que pudimos 
plantear, siguiendo la propuesta de algunos trabajos previos, que la honra no estaba 
tanto en la virginidad de la mujer cuanto en la opinión o sospecha por parte de la 
comunidad sobre la mujer. Es decir, que si estas relaciones de noviazgo, tuviesen 
relaciones sexuales prematrimoniales o no, terminaban en matrimonio, la honra no 
peligraría. Sí lo hacía, en cambio, si el hombre se marchaba. Es en este momento 
cuando las familias se decidían generalmente a poner una denuncia. Si tenemos en 
cuenta lo que narran todos los pleitos, estas relaciones sexuales se habrían mantenido 
siempre bajo palabra de matrimonio. En este punto radica el oscuro límite entre lo 
permitido por la ley y lo aceptado socialmente, puesto que actos violentos como el 
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estupro o la violación, difícil resulta a veces establecer límites, también fueron 
frecuentes. Asistimos en estos pleitos a la construcción de dos relatos: el de la parte 
ofendida y el de la parte contraria. En ellos no se juzgaron los actos de los hombres sino 
la honra de la mujer, lo que autores como Renato Barahona han definido como "segunda 
victimización de la mujer". A través de la sentencia podía, no obstante, restituirse la 
honra perdida en el trance. Nos parece importante señalar también que, la mayor parte 
de las veces, los jóvenes terminaron ciñéndose a las exigencias socioeconómicas de sus 
familias.  
 También hablamos de una sexualidad no normativizada o sexualidad en los 
márgenes. El consumo de la prostitución parecía frecuente entre la población 
universitaria, tal y como parece desprenderse de tradiciones que se conservan hasta 
nuestros días tales como el lunes de aguas. Costumbre también retratada en el refranero 
estudiantil o testimonios que siguen siendo fundamentales como el diario del estudiante 
florentino Girolamo da Sommaia. Por tanto, frente a la moral sexual que trataba de 
imponer la doctrina de la Iglesia, codificada en el Concilio de Trento, se registran 
prácticas populares y demasiado frecuentes manifestadas en casos de amancebamientos, 
la existencia de hijos ilegítimos o el propio ejercicio de la prostitución. En este sentido, 
las atribuciones del maestrescuela se entremezclaban con las del provisor de la 
audiencia episcopal, que también podía actuar. Acudimos al Archivo Diocesano de 
Salamanca en busca de casos de este tipo. De los ejemplos mostrados podríamos 
considerar la ciudad de Salamanca, y más concretamente la población estudiantil, como 
una zona de mayor permisividad social. El hecho de que los estudiantes fuesen de fuera, 
lo que implica mayor anonimato y menor control de las familias, así como una actitud 
por parte del maestrescuela que parece más benevolente en este sentido, así nos puede 
llevar a pensar. Sostendremos esta reflexión como hipótesis de nuestra investigación.   
 En último lugar, prestamos atención a los límites de la violencia contra las 
mujeres en la época, en algunos puntos verdaderamente confusos. Existía una violencia 
social, ejercida contra las mujeres pobres como muestran los casos de amancebamiento, 
hijos ilegítimos y de prostitución. A la que podemos sumar la violencia simbólica que 
establece el marco descrito anteriormente. Finalmente, una violencia que se hace a 
menudo explícita: peticiones de divorcio por malos tratos o los casos de estupro y 
violación descritos. Debemos anotar que las sentencias más severas por parte del 
maestrescuela se dieron en estos casos, a pesar de que los estudiantes se acogieron al 
fuero esperando una resolución más favorable para ellos. El papel de las familias en 
todo esto también es complejo, en muchos momentos demasiado ambiguo. Se trató, por 
tanto, de una desigualdad entre los sexos que sintieron quizá de forma más acusada, y 
más terrible, como muestran algunos de los casos, probablemente las más pobres. 
Señalamos por ello la importancia que sigue teniendo todavía en la actualidad el estudio 
de las denominadas "clases subalternas", siguiendo la propuesta del filósofo marxista 
Antonio Gramsci, puesto que líneas de investigación más recientes y más extendidas 
como pueden ser el análisis de redes sociales puede implicar el olvido de una parte de la 
población que, al menos numéricamente, es mucho más representativa. Se hace difícil 
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puesto que la información sobre esta parte de la población es más escasa. Si bien ahí 
radica, desde nuestro punto de vista, el valor de los historiadores e historiadoras frente a 
estos retos. En efecto, muchas de las veces no se trataron simplemente de un tema 
sexual o de sentimientos sino de poder, de estructuras de dominio, en definitiva, en las 
que se determina y perpetúa no sólo el dominio de clase, sino también el orden 
patriarcal.  
 El último capítulo (Picaresca y vida cotidiana) lo dedicamos a estudiar aquellos 
otros aspectos referentes a la vida estudiantil cotidiana en los que se desenvolvía 
preferentemente la actividad diaria del maestrescuela y los oficiales de administrar la 
jurisdicción universitaria. Se trata de un capítulo sobre el que advertíamos que la 
historiografía de las universidades se había centrado de manera preferente desde los 
años ochenta del pasado siglo y, por tanto, más conocido. En efecto, la denominada 
tercera generación de Annales se preocupó sobre el estudio del nacimiento de la esfera 
privada, así como de los aspectos sociales y culturales a ella vinculados. Se ponía en 
marcha la "nueva historia" (nouvelle historie) y asociada a ella la historia de las 
mentalidades. Es quizá esta corriente historiográfica la que más se ha cultivado en 
nuestro país hasta finales del pasado siglo, inundando esferas de conocimiento tales 
como la propia historia de las universidades. Influyeron en el surgimiento de este 
fenómeno de separación de lo público y de lo privado: el papel de un Estado incipiente, 
cuyas características hemos tratado a lo largo de nuestra investigación; la puesta en 
práctica de nuevas formas de religiosidad; y los avances en la alfabetización y difusión 
de la cultura, con características específicas para los territorios de la Monarquía 
Hispánica, tal y como veíamos en el capítulo primero. Autores como Norbert Elías 
hablaron de la racionalización del comportamiento así como de la construcción de un 
Yo subjetivo vinculado a nuevos sentimientos como la vergüenza, el pudor, el disimulo 
o el desagrado.  
 Por lo que respecta a las cuestiones tratadas en este capítulo podemos considerar 
que el trabajo cotidiano de los oficiales de la justicia universitaria estuvo la mayor parte 
del tiempo vinculada al cobro de deudas, tanto entre particulares (alguno de ellos 
miembro de la corporación universitaria) como entre la propia Universidad o 
instituciones a ella vinculadas como podían ser los colegios. Hasta tal punto que 
planteamos como hipótesis que los distintos actores utilizaron el fuero universitario para 
agilizar los trámites en el cobro de deudas puesto que, probablemente, la sentencia por 
parte del tribunal del Estudio sería casi con toda seguridad más rápida en aquellos casos 
en los que cabían pocas dudas sobre la cantidad que se reclamaba. Y del mismo modo, 
probablemente también más favorable.  
 Estos pleitos nos dejan copiosa información sobre otros oficiales con 
jurisdicción apostólica como lo fue el administrador del Estudio o juez de rentas, 
reconocida ya en las Constituciones de Martín V (1422). También sobre otras figuras 
como el síndico o el mayordomo. Se trata, por tanto, este capítulo, de la introducción a 
un tema de estudio que puede ofrecernos en el futuro más información sobre la 
corporación universitaria y su Hacienda. Como decíamos, nuestro trabajo de 
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investigación no es una cuestión cerrada y esperamos en el futuro poder seguir 
desarrollando todas estas nuevas vetas de información.   
 Tuvimos tiempo también de hablar sobre el alojamiento de los estudiantes, 
puesto que los fondos documentales de la Audiencia Escolástica guardan algunos 
pleitos sobre el alquiler de las propiedades que poseía la Universidad, tanto urbanas 
como rústicas. Dicho alquiler de propiedades estaba entre las funciones del 
administrador o juez de rentas y quedaba regulada en las Constituciones. Debía hacerse 
de forma pública a través de subasta. Vimos el proceso, el cual consistía en la postura, a 
partir de una tasación previa por parte de una comisión delegada del claustro, pregón y 
puja y remate. La forma de pago nos indicaba algunas de las diferencias que 
comenzaban a hacerse evidentes entre el espacio urbano y el mundo rural. Mientras que 
en las ciudades se pagaba en monedas, lo que nos indicaba una economía monetaria más 
desarrollada, las propiedades rurales generalmente se pagaban en especias.  
 Otro aspecto importante de la vida estudiantil cotidiana del momento era el 
transporte de correo y mercancías desde los lugares de origen hasta la ciudad de 
Salamanca y viceversa. Con dichos transportes viajaban también letras de pago, 
necesarias para la vida en la ciudad como acabamos de ver, correspondencia entre 
familiares y amigos -o entre amadas y amados, como vimos en el capítulo seis- y otros 
bienes y viandas. Estos viajes nos hablan de la construcción de redes de sociabilidad 
entre Salamanca y los lugares de origen de los estudiantes, muchas de ellas articuladas 
en torno a las naciones y cofradías de estudiantes y sobre las que aún queda mucho por 
conocer.  
 También describimos algunas escenas de corte picaresco: casos de juego y 
prostitución, así como algunos pequeños hurtos y otras estafas. Mientras que en los 
primeros el juez del Estudio procedió con algunas amonestaciones y la advertencia de 
que no jugasen más o que dejasen de visitar mujeres de mala fama, con los segundos se 
mostró mucho más severo. El fuero, en este sentido, no acogería a simples ladrones o 
meros delincuentes, tal y como vimos en otros apartados de la presente investigación. 
Se trataba de una forma de sociabilidad en los márgenes que debemos de poner más en 
relación con la pobreza que con la delincuencia o la criminalidad. No por casualidad en 
la zona del arrabal del puente romano, lugar donde se alojaban multitud de estudiantes, 
la taberna y la casa de mancebía (hasta su prohibición por real pragmática de Felipe IV 
en 1623) fue donde nació el género de la picaresca, puesto que allí también se 
encontraba el molino en el que nació Lazaro, por ello llamado Lazarillo de Tormes. 
Desde entonces, ficción y realidad, literatura e historia se han fundido, como tratamos 
en este capítulo, haciendo difícil delimitar lo común de lo excepcional, la norma de lo 
extraordinario. Cabe la duda, como hemos planteado a lo largo de nuestra investigación, 
de hasta qué punto esta imagen se corresponde con las aspiraciones reales de los 
estudiantes que acudían a cursar estudias en Salamanca. Sirvan estas páginas para 
mostrar, en definitiva, una imagen alternativa a ese retrato más cultivado del estudiante 
pícaro, el cual no por ello no dejó de existir, así como para acercarse con otros ojos a la 
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